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RESOLUÇÃO No. 431  
 
FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES 
IICA-CATIE E AVANÇO DOS TRABALHOS CONJUNTOS 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.467(05) sobre o fortalecimento das relações entre o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e 
Ensino (CATIE), bem como sobre o avanço na execução de seus trabalhos conjuntos; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o Comitê Executivo em várias oportunidades tem atribuído especial atenção  ao fortalecimento 
das alianças estratégicas do Instituto e particularmente à relação IICA-CATIE, dadas a origem comum e a 
complementaridade entre os mandatos de ambas as instituições; 
 
Que o Diretor-Geral do IICA tem apresentado relatórios sobre o progresso do Instituto na 
consolidação de suas alianças estratégicas como forma de tornar mais eficazes  seus serviços de cooperação e 
fazer uso mais eficiente dos escassos recursos de que dispõe;  
 
Que o Diretor-Geral do IICA, o Governo da Costa Rica e o CATIE constituíram uma comissão 
especial para examinar e resolver questões de ordem jurídica, técnica e administrativa pertinentes à relação 
institucional entre o IICA e o CATIE; e 
 
Que o Diretor-Geral do CATIE apresentou à Décima Segunda Reunião Ordinária da Junta 
Interamericana de Agricultura um amplo relatório sobre o trabalho desse Centro, o qual foi acolhido mediante 
a Resolução IICA/JIA/Res.396(XII-O/03), 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o relatório de andamento sobre o fortalecimento dos vínculos entre o IICA e o CATIE e 
sobre a execução de atividades e projetos conjuntos. 
 
2. Reconhecer o progresso e os resultados alcançados pelos Diretores-Gerais do IICA e do CATIE e 
instá-los a prosseguir fortalecendo os vínculos entre ambos os organismos e ampliando a cobertura e 
temática dos projetos conjuntos. 
 
3. Instar o IICA, o CATIE e o Governo da Costa Rica a que, com a colaboração de representantes de 
outros Estados membros (Argentina - pela Região Sul, Barbados - pela Região Caribe, El Salvador - 
pela Região Central, Peru - pela Região Andina, e México - pela Região Norte), continuem 
envidando esforços para analisar os aspectos jurídicos, técnicos e administrativos e propor um 
arranjo organizacional que assegure a ação conjunta entre o IICA e o CATIE, e o Diretor-Geral do 
IICA a que informe sobre tais esforços à Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais a fim 
de que essa possa apresentar as recomendações do caso ao Comitê Executivo em sua próxima 
reunião ordinária. 
 
4. Recomendar à Junta Interamericana de Agricultura que inclua nos roteiros de preparação dos 
relatórios anuais, tanto do IICA quanto do CATIE, uma seção que trate exclusivamente dos vínculos 
IICA-CATIE e dos projetos e atividades que desenvolvem de forma conjunta. 
 
